PENGARUH ECONOMIC VALUE ADDED, CAPITAL ADEQUACY RATIO,

LOAN TO DEPOSIT RATIO, DAN BOPO TERHADAP HARGA SAHAM 






 Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh Economic 
Value Added, Capital Adequacy Ratio, Loan to Deposit Ratio dan BOPO terhadap 
harga saham perusahaan Perbankan yang terdaftar di BEI. 
Populasi yang diambil dalam penelitian ini adalah perusahaan Perbankan 
yang terdaftar di Bursa Efek Indenesia periode 2009 - 2012. Sampel dalam 
penelitian ini menggunakan metode purposive sampling, yaitu sampel yang dipilih 
atas dasar kesesuaian karaktersitik dengan kriteria yang ditentukan. Berdasarkan 
kriteria, diperoleh sampel 17 perusahaan. Untuk menguji hipotesis yang diajukan 
dalam penelitian ini data analisis dengan menggunakan uji regresi linear berganda. 
Berdasarkan hasil analisis dapat disimpulkan bahwa secara simultan 
variabel Economic Value Added, Capital Adequacy Ratio, Loan to Deposit Ratio 
dan BOPO berpengaruh signifikan terhadap harga saham. Tetapi secara parsial 
Economic Value Added, dan BOPO berpengaruh signifikan terhadap harga saham 
sedangkan Capital Adequacy Ratio, dan Loan to Deposit Ratio tidak berpengaruh 
terhadap harga saham.  
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